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ПРОЦЕСНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ  
ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
В КОНТЕКСТІ ВСТУПУ УКРАЇНИ В СОТ 
У статті розглянуто сутність процесного управління бізнесом та йо-
го потенціал в умовах вступу України в СОТ. Визначено основні характеристики та класифікацію бізнес-процесів. Запропоновані основно підходи до підвищення ефективності діяльності підпри-
ємства. 
 
The nature of business process management and it’s potential in terms 
of Ukraine’s joining the WTO are observed in this article. The main 
characteristics and the classification of the business processes were 
identified, and the basic approaches of increasing the efficiency of 
enterprise’s activity were offered 
 
Вступ України до СОТ є досить актуальним питанням, яке по-
роджує багато дискусій, оскільки зачіпає не тільки інтереси краї-
ни, управлінський апарат, певні групи і підприємства, але і без-
посередньо споживачів. Адже вступ до даної організації 
передбачає виконання ряду зобов’язань. По-перше, це приведен-
ня у відповідність з європейськими стандартами законодавства, 
яке регулює внутрішній ринок. По-друге, це впровадження про-
зорої системи державних закупівель (від цього залежать умови 
ведення бізнесу в нашій країні), тобто максимально ефективне 
використання бюджетних коштів. Після вступу країни у СОТ різко 
загостриться конкурентна боротьба, яка наслідком має переваги і 
недоліки. Співвідношення яких є різним. 
Результати діагностування підприємств меблевої промислово-
сті свідчать про те, що збільшиться потік іноземного, особливо 
китайського товару. Китайські меблі значно дешевші за меблі 
українського виробника, і при цьому мають непоганий дизайн і 
якість. В процесі конкурентної боротьби багатьом виробникам 
доведеться або покинути ринок, або впроваджувати інновації не 
тільки у виробничі процеси, але і процеси управління. Основною 
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перевагою вступу у СОТ є поліпшення якості товарів, сервісного 
обслуговування, впровадження нових технологій і менеджменту, 
а також збільшення потоку прямих інвестицій.  
Вступ у СОТ та сучасні тенденції глобалізації вимагають від 
підприємств впровадження і використання сучасних методів управ-
ління організаційними структурними змінами, розвитку лідерства 
і навчання персоналу, а також використання інформаційних тех-
нологій. В умовах глобалізації, щоб стати гнучкішими і ефектив-
нішими в конкурентному середовищі, потрібно значну частину 
зусиль спрямовувати на вдосконалення своїх бізнес-процесів і 
впроваджувати управлінські інновації.  
Одним з методів інноваційного менеджменту є процесно-орієн-
тований підхід до управління підприємством. Діяльність компанії 
у рамках концепції процесного управління є сукупністю (систе-
мою) бізнес-процесів. У результаті аналізу ключових методичних 
принципів управління підприємством (проектне, бюджетне, стра-
тегічне управління, система менеджменту якості) можна зробити 
висновок, що всі вони тісно пов’язані з процесним управлінням, 
основою якого є бізнес-процеси.  
Сутність бізнес-процесу можна визначити як стійку, цілес-
прямовану сукупність взаємопов’язаних дій, яка за допомогою 
певних технологій та за оптимальний термін перетворює 
входи (ресурси) у виходи (результати), що мають цінність для 
внутрішніх і зовнішніх споживачів (клієнтів) і в кінцевому ре-
зультаті сприяє зростанню вартості підприємства. 
З метою оптимізації процесів необхідно дослідити їх класифі-
кацію. За критерієм ролі у процесі виробництва та реалізації 
продукції — основні бізнес-процеси, допоміжні бізнес-процеси 
та забезпечуючи бізнес-процеси або їх ще можна назвати обслу-
говуючі бізнес-процеси. 
Основні бізнес-процеси — це процеси, які безпосередньо пов’я-
зані із основною діяльністю підприємства. Допоміжні бізнес-
процеси — забезпечують функціонування основних процесів. За-
безпечуючи (обслуговуючі) бізнес-процеси — знаходяться між 
основними та допоміжними бізнес-процесами та створюють інфра-
структуру для їх ефективного виконання. 
За критерієм створення доданої вартості, знову ж таки можна 
виділити основні бізнес-процеси, тобто ті, які мають найбільшу част-
ку у створенні доданої вартості та допоміжні — їх частка не значна, 
але так як вони забезпечують виконання основних бізнес-процесів, 
то частково теж приймають участь у створенні доданої вартості. 
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За критерієм створення кінцевого продукту — бізнес-проце-
си, які приймають безпосередньо участь у створенні продукту чи 
послуги (основні), та допоміжні бізнес-процеси, без виконання 
яких неможлива основна діяльність підприємства.  
За часткою в загальних витратах можна виділити основні 
та неосновні бізнес-процеси. До основних належать процеси, які 
мають досить високу частку витрат (це можуть бути процеси ма-
теріально-технічного забезпечення, виробництва, збуту і т. д.), до 
неосновних належать бізнес-процеси, які забезпечують функціону-
вання основних і їх частка витрат значно менша. 
Така класифікація бізнес-процесів необхідна для використання 
менеджерами компанії, оскільки дає можливість аналізувати 
процеси діяльності підприємства і впроваджувати ефективне 
управління.  
Досвід впровадження процесного управління дозволяє виділи-
ти низку його переваг. В результаті, ми можемо отримати зни-
ження собівартості, високу якість продукції чи послуг, економію 
адміністративних витрат, підвищення якості обслуговування клі-
єнтів, а також підвищення ринкової вартості компанії та забезпе-
чення прозорості бізнесу. 
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УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПОСТІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ  
ОПЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИРОБНИЧИХ КОМПАНІЯХ 
Охарактеризовано сучасні системи управління операційною діяль-ністю, що базуються на ідеї постійного вдосконалення операційних процесів, наведено досвід впровадження розглянутих підходів на 
конкретних підприємствах. 
It is characterised modern control systems of operational activity which 
are based on idea of constant perfection of operational processes, 
еxperience of introduction of the considered approaches at the 
concrete enterprises is resulted. 
Багаторічний досвід роботи організацій різного типу, що за-
стосовують різноманітні підходи до вдосконалювання бізнес-
процесів, переконує у тому, що у сучасному конкурентному світі 
недостатньо, щоб компанія була просто гарною. Вона повинна 
